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fatal# 18# the effe«t  ^twat otk the catioix of 
lS«ller, and Ceoii solia 
li^at&nltA *.»•*:«:«•*««•••*••«•-••«••<»«*»••«»*••• St 
Mp l#a0%'loa mterials wJ 
lim®, BM»*af«d as i^lease of e&rbon dioxid®. 
Ct3cpfOS»«4 m p0r oeat of exehatj^ttsble 
iB&l® Mm i« .«iii^ tea6» ©t e«ai®i4 
lislas a»4 tltmtlem ff 
Mm 14a« factors of four soils at mri«a« imtw# 
m 
miU t% 'Mm im^rs ©f »#fl «olloid« and oln^ 
»% w&rime, m&tee of limimg #• 
"IM:f Of FldfWS 
pE of lijwii ft* Imterml* 
duriEg aoift • * *--=i • * # # ti 
PSgttf* t# pH of lia^d soil eelldWs *»,€ «l«y mwjpal# 
during w©l»t stor*i»- ts 
W g H f H i  : f »  •  ^  t m m  
llm€ 31 
Figer»- 4# Mt# •^ alutiea of mAm. twm 
S» WtL  ^ ©f ef 
liati C»«il .»«i| 
FlptW i» l»t8 «f #«r#ltt%l©a of JMH%OME ai«Eti« 
?%«•« f» lKte« ttf «»o l^mtiea of «a*%«a ilflatf.#* tw&m 
I5m4 ©oHa44 
F%ar» »» of asMitlsa o# gibwit# Mi 
wl^ ^ .«»la'fei®a «P 
ma f^m ai«i4s fSa«i H®!!#!*- «#ll Si 
rigif» §» Hi® r©latl» b©tw0i®tt pi «»i tfc# eati«a atafeua 
©f H»»4 «d titrate# Wall®# #<eil a»yi 0©Hol4, ' 
fi§af» J®.# &# r#l»%i«a 0. mxA eation 
®f liasi ai^  «nd Shalby s®il« . 41 
' ll« . BMI r^ lstsim betsmen pH- aai m%imt 
itf llati «ai titrated »fl41 airf  ^ M 
Mfasw |,1» "a# hmkmrnn  ^ «» •'tefcte# 
of liMid fcttd titra i^ bentwlte 
fi,gai% IS# fbm ©ff®et ©f feeatiftg ea ti* natlfta S'^ to* -flf 
WfrlJjsr, Fayntfei «®1J» mi §8 
i.4» «l'fe<rt; heati^  o» ©f 
«»E%»oa i3icf3Ei4« from «ai 
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fern# aaft- -SwMy »«tls t© tbe ««fc®at •«# ^dwvigmn w«-li !»«§' 
,ia ^ ml««» ®f t»f %o f.»4 memtHm ^hmlt €«ta« • 1% ' 
my itls© tt-alr te««»»wri,' "ttutt thm wstM^m la ®x«h«pg»«)bl» 
ISbS*^  vm 3asS' ti# tit# »si@@S 
lisi». viiatft ©©aCiwiag.Si®. fiaiS^® «f CSf| mbI • 
«dl S«bmmp  ^ (IS)*-
CSS) tt# •ff»et «f mrloat «%»« «f llaii^  m « 
»»itar of' ^ ^mltim  ^ «lght Xk^Km Mil*# It mm t&mxi tl*% 
 ^ «teis£«d ^yiwgh 11 #f H ptr wat -of 
^pi,ii-l%-.|f « I*n«»#sA % »«f MmMflmM (#)» 
aM ft a»iMNn »f mhmi^  »«§ «% the'-sateti»%t« ipelw*. At  ^l®wir 
lmm%» ®f lialag,. .tais»iMi» la •a# «itt»r 
tm a»w% *H ^  %«% *% &.i|^ r IwmU- ef 
ISjiJy :^# m of "Vkm 9Btl9Mm fm» ^yi «ewp»rfeB  ^
fwswii ano^^ fooi -'tiMtiiKtit* & six -of vel.3Ui' 
«». im«wi«# ts «3e®Ii«i^ «: o««irr»i0 mm 
:«%%rii3ato4 %«• laftwttwi la ®xA«wg« *l» p®rl«i -^
#iepifiB i^fttloaw 
CH) fS mte»« of *«I3,» limA to  ^«irt»n% iratS,t^ %»4 
mrms •%© ••%•, mtmmmrf hrim •®11» %o gl-wa 
It m. f«ma -Itt . 8i«.B »i,pUc»ti<.n  ^ «.e pH «f .etU 
^vm a»s  ^imi law##- ia*a ifta* iait«*tp| %•  ^tlfeRati*® ear*». 
. a# f«i(g©li^  fiiWMito lii# iNi#ttt%i- -ilitfctata  ^Wm mwim§' !«&-«?* 
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-mm %® #®tl it wtl %• m lm 
wmM mmr • ef th# -»®il» 
®f #a:f»rtsi8a i^ ii gimtly % laek 
©f. iiQf#f»%l®a m *•© aw«mt aai mm »4M«» «»t is 
tn m w«li: vmm «s®a mm 
©f tmmvtm  ^ IJb# illlM- sM Is als© -apsa s#ri.©a8 
fts is W5 thftt rwrniw: ff»« f*wt^  tk»t» jKi2bst«uEto«i 
©•wir tl»- of exp®ri»©«^1fel®a. irf •Ul«« aai ftlnmisMi 
•«!» twrn r^ne^m' CSwi©!* (i) ftai felk (4 )^ 
®3f «ai: Pit «# 6#l% Msi «Jf «weA 
&tti ffltaiiifeii CS> tmm& itet mVeif 
e«ll«ti im -H pr li««r rmmp  ^ . 
e,Sf «ia% ft'-r . fhMMi 'weuM w l^ia# 
ii»i Wmm ®t mlmim mA tS«# rnmrnm  ^«f mt#iwe im twemtlm M iSm n«B»w 
mA thD mim&m'im mrnpmWm'^  ^m ®# 4t»4 **«•# f#?, pm* 
"f«ik ttwrtei ®««i «ilt tww 'mmi silt "Iwiia with aois*l 'Sei 
im IM hmmp aai' nrnml li^ Ctg imt tte ISl'-fwasFiMl S.S6 
f#r 'Q«itt SiC .^f»«a sen mat iwM pir oMOi^  Sl€  ^ trm, ^  
«#ll» ls«6twa* ©,80 f#r «<wA. 'aiii 1*SI prr «is  ^
ftroa  ^lliflBi toll# »na 0*f8 p«r e^st Sl&g ami ®.»ft pry ®ta% 
a i^l* fb». 9f ui slamlm trm th»«« 
'•©ill -mm 'ites In •aE;eMNi #f mmm  ^mmmmopy tO' vl'iii 
 ^%fts«s 1^#% g« tate ^1« QMli'iatttlffii. Irttt^  (@> hm 
sbMB' ttet p^«lfttKti@a mS AllmliiHi mmm &% ip mlttM-
It. 
9wf to @*t gmirt of ®i..l@iiai 
. iim pirfet #f »ili«fc« Wltti !«%• mxmmmw rf Mtimit m«%i.cai jui 
«% fH mlw« »• tmf m S»S« fh;l» ««M itt 
©Ijtelala  ^1b •©11##  ^ aillttfe mlgbi ©offeia#, with •* ©•tiaiia «»11 aiaooat of 
hm» wt^  t&rmtlm ^  &t m «ii» rft%lo« 
B:rlttm ;Ci| ft itetim ^ mmrni 
^uMft «% '|8 t 'a»A ' W$igl9^sA |tf I immi timt of ftlmiwK l» 
X«il 0t -mnyiag 0. fiiwt mtiiHM&lft «t 0 ?»$S* Mftslatlf* (23) 
i*»e«w%i«%ei thftt lisie-Mftlndm eysimm whieb #0is%tm* -
fttiiwi c>f mim^m sM Mim itakm ^Imm "mim* &i 
&«) of ps(f% 4  ^  ^mMmA IIM ivmli 'ham tht att^  
«# •fitltaf* %© lit# fteliy* ©fa 
pmftim of 1;lhi %is  ^ •my %# ttt Ims% tt. tm 
fiwgt«ad» «f Im. -miM lim  ^%» maemx  ^ of  ^
mxubmngmbMrn If^ypopm*, f&r &» immmm in f6 mmmlam wll^  
fill»f[®» of tl*«, 
of S(fw% ioi 'S«ll.a i«i3. C |^l.'0i«8^« 
iyift fi'lif' 
in«i 'feMWK% 'taffflu #18 pvepax i^m •0il«,|t -itetl O03.1«iii«*. «-nS 
©lay aiaiisal# m %y mmml IfiwsMgafegw# smmmhIMII^  
Wm'% hmtM tjpwii-feffieat ®lglii b# * wy ef imstiwttag tit# ^wt^ -ewntwiag 
tmmu fUTii for i&« iis^smpia  ^ la^oxm%««7 
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Afe teipemlasfW', mmtlis  ^wm Wm 
In «#}iftag« proferti#! «• zNsigiuri«i m l^ r '^ « r^Um 
& mom 9 i^» witb tike wm tmmi0 «ai- %te% seiiwMoli^  
b«ia is mm  ^mlftwpsli^  ^si# At TOO® 0,, 
^ptwi-iy its *1$ mmm miumi to »¥«% S •»«•* 
f^ rom th® fo»f«la  ^it i« «p^sp«a% iStot thmm is g«e**l 9^gmmm  ^
w»&afMm§ Wm of tiw proj^ fMuft of e|ji^  «t %Mp«f»titiw« 
ef «» «@ @ U mm 
4lwri«# itpittitaK m *ii» ptrtlottlfcr witwilftl 'aiiiiP i»a«tt«'»%le«, 'SNi 
fa#«ti«n m %«  ^ ta whieh hm%- trwttwsat affNte t^ei #i« 
#f ®ii|r ,lji ®f#a f«r m !• imilli&l)'l« 
m to 0f lMMk% •» twiicms 'IrpNi  ^l^ iMiMi e#.. 
ms^^m rnm^Mxm. Xf la #9ralift3ite-
is iliwerib iWKil'l mi ^ mm tm a^wiliiNi 
loftaM® mM laa»ll .ClS|» 1Nmi% l®dteNI t« wi a, 
WHKW' tat^ mtiag pisltt^  «Nk%'W f@r ti«t 
%® m»mm *• ,*@ wht.«to Wm *•««%» 
iA«t  ^•30^hiw®» «»i^ 3E» to ,ti» ©•itoii' Imai, m wi*k mJxa^bm U 
mwpmmi'bim f#r tfc« ri3»%4« »f ms «»i% »f B»i^ r *«« Traeg Ct) 
<!»• f«i»i%ili%y %feA% h*t ife^Mk-fewwi iwNtstlaoi pt 
miM -bypi* 
!§,• 
mm^^m*M-MS'0 inrwi^ roreijPW-j| lilS  ^
rnimwi^ mU 
I* fyllto fmw #MJto -mm «#l®ia^i tm- #te%» 
1  ^'WMmUfei^  rf,.iht to®- «0 m» pffli*lM« %©  ^elajf 
•SSWFBI MiAMiKp "libM ii#li3jty. a |^|Mi|i^ f»imfiii[§ jj&ff iin W®bsSS wnt^ ttfr 
liiBM liia .. SiStiSflSS i^fc* l^imi MHi ./vNlt iMkW i!lfe4 f^c4 *Mfc  ^
ik% %pi iMitiMt. t.¥« 'idtwIMi «t fO'tlMi la ^  pmtilw 
mmgim' fil««» 
fi«ll 
lieller S|« IS* li^ r of otitis »etl#F •tit 
Dull iwlliwrtfite 
Bg^^: 
wrnytm* i 1  ^t© »• lAy t^  ^ silt i©«B» 
#f « |«Iii^ i^ te %mm . 
W*® 
Sfc#.l%f ti*' t® INI* Mfssr ®f Stwitlv «ll% 1««M# 
iE% jE^$'8fcW%S«1S98l 
W#11 HI* is 6Q g#'# fHllffc % t  ^yyteii» Mn  ^
'^9'*% 4t''^ KK^K WK f^eaHK .^^ iuth•("'jbl^ h mWm Mm pPf %,m 
<1m» i«ittW3t •l«f *l»®t*l la l;fc« Slwrlby airfl «®tl», ftls#* 
A -mm i^m of lltell- «]% Imr -m^mA- tttm <fwV« «f 
t^o' 8'l*%S,SB WHM iMlta#iid«r SJteife {31' 'iuMI AhSNRI %ilft% ^bi« 
©C aiwf 1#. ®f %m» ^am t m •»i«'ti.'*# iiMwfewr 1« 
e«®»  ^ for m mmtl mwmi^   ^gi%%«i^ « 
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1 — S I 
t 
« 4 
to iMMili mmmm* mm grmwd to peifi# m 
 ^wsli s ©*«»«• 
awrt -teMftaii. smnp-J^« am m 'tmllmm 
»®i3, mt%. 
®»«lt ltelfc#r Gr«i»lc 
ia'tem'toi. F ® ••••¥« # • ® 
IS®® « IM® •€» 
€ Wt *« f ^  






iih9  ^90:0 ?i'» lot# lti« liO 880' ptr 
witb e«F« €i^ d  ^#tt% fc«i %•««: fsamA tkfsmgfet * i0^at«& jyttAr 
'ttiiitim of ^9 wtm mix*# ta a 'MMtaAloal' mhs.mr tor 
-00% l@«a' ^mm 4wi. wSmMm* tiiii •aapl** mm pilb«wi in' 
iisMllei mtwr 1# uhmt m»l*te-r» aM. ttewi'i 
na i^tf* A*  ^#3  ^ ®f ' fsBiiNiwwte f» i^4©4 •^«o41» ««{« air 
iriwA# gwm^^  %# .puift m ® 'miit *»& mix»4* Aflwif «np3.«9 i^ » 
•iailM«. fm md mil mm m^avmi to %lm tefel#** 
8iii «ptia aft «% «%trt of •« f^'ti9»a%» 
• • S#ll' «®l.,l®idt w»i @lmy 'mm |.4a»€ at -ya© rm%0 of iO, 
?6» luii MO ptr of %4rcfm a.F* 
tei hmtm. pyts4  ^ -m 09 »«»& m»l3aitim wm 
to « m®#Male«l •sAmr, M% «#api#« wttm mixmi la a. 
1 
1 
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J  
A wiml eaat&latog m 'Mmm. mmmmk iftfi# w*- iwMwo&um  ^ to 1Sb» 0®  ^
ftad Mm t® iAm% -^ e 
f©Ia.»i» w&s aitod %©• l»l!i.%it islcreblrlo issl aefloa, ami tlh# l5®%tle 
#«®ttiMiiy wmm. m4m S, «a4 tl (lay® « 
*11 »8^3te«» lh» perl#4 f«r »mm mm l^mm 
fltrrtiea mmm* f® tli# f«r %ltrit%ioa mtvm. • '^ Wm 
swll mtl&iM &M »iii«:f«.l«, &f it|spff>i^ %® sli« nwwi 
mM. f1a©«4 ia •watrijfttf# mmmm  ^ of 0«O4 I 
w» aii#i "I&# »mpim mi &® «9wat #f «rait<»r a»«®s««iy 
t© §lm • iimi mtim ef ItS ma t© mmk Mimm 9mii 
the wstm aai® t® « •rtw» .giiriiag, & »a%i© o# 
ItlO# teelial^  wi4« * -ateeml^ ^sr futi© ©f l-tS# th« 
wipe ateppewtf a»i on mm ^nS.'^ mmr^ mM glml;#? tm twgtt%«fewr 'fesmi*'., 
mttmw whisii tlk«y -WMPt- wwwi ftai gttsia teat 'aMteiag.#,. ©•%•?« 
»i«*%iea of  ^miK mit'«% '11 Aft#'# wbieb I)a«#S' iW'^  
ly f«ps«l»A m«'liiaf.» wi-ft mvml anaml^ wt &M. i»l»yalaif« 
fey 'ttee &f tfay aai lllklt# fS)* 
B«{w«®« «f %!«• mmmm  ^ of feflroidia# a«#4#€ ia tli» ef W«ll»r 
it mm ammMmry t®. p,r%l.ftl.'37 m.mpl«» Ib «ti^ r %o t%«' 
f6ia  ^m iSm &mtm m% hi0mr 4mg,rm» &t mMm%i.m «till a.dh»i^  t# 
ti» .»la®«li^ aKfe0r ai%i©» S» tell: •«xplm mm p«»wltfewi t® 
mM% it. kmmm mmm  ^ of ml«lw I^ r®x4t« f»r If h®aj»,t fi3.t®.r»t,. 
mcteii with aa®t Ai^ ¥ •&8 mm i3Pl#i mw&. gr®i»M* 
•x«teapNilblMi &»••« -mi Mnibiat mm 
«• 
pti-mtfrnt m&m,m awa^l** im. •%«% 
mm p». Iiy4iwti«i, totsttl hmm, «pk@i%-* 
•a»te|»«ble 'M^awiaa aai'«»laM«tt ®f 00  ^ftp«: 
tdtietefiss #ft£%^K£R^Bns wirt' 
Mi p. A(iMfslaK%i«EUi iraiNi' ng i^s nrl^  & gim* -fB 
iif^ fsl3ttit%iffl« «a #»11» •*»» wti« «%. « sf ltt«S# A 
mtlfit «f itii- ms «««# f»r s«tl •©ll#l.i» «aft 
«, *•»%!« ®f lt§ *!»« im |fi ®t 
«l*y ' ttiiW ggWtirt %0 pSSS It 60 MNK  ^SSfSIWB* 
m mlM wm tf leiMsAilag M gw* 
M«i » m »f %«rt.w ?:•©» «i»r » p»ri<»i &f 
tl%«tla| wim.litS %9 «ffli f©lafc ta tfcmt ®f » 
feJtoitoi, • ft d s^tttw #» k^sso«»1te %ir^ w,, »#il od3.3.#i4« eM 
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•Calculated from residual carbonate determinations at end of 
moist storage period. 
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Bate of sToltiticsi of earbon 
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fig, 6, lala of Qvolxitim of carbon 
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had INM-U k#pt> pwEyBtaMB j^y ttOfai'%' 'iteMWHi lifeMi ol&Mf' hsS li#eB wnStwE 
^g4 •% f«iwwi»lE tal»f««l»» ttwiupi i«^» pNMum  ^ la ll.» •&«» 
'ttitt flaakti©a of %»««(: hy sai •Sfe«lby t-ollg «t %h» «f 
{KHT oea^   ^•3@ t^eag«ia»I* «r» cllgh^  %>y p^ irloiiii 
<fiif-i»g «»i taMmir* is immm ^mmamMA ^ na 
'tliat fer f#lMMii«QB CM)* 
»jf %iw» cf ea ef #jia i^iBaeai#I-# te r^eiitai 
la ®yA»r %» ••teiy thm- mtimm  ^ «# ©f lUwaAtag ©a th» ii«%«aRBl®(itlMi 
M ^  «h 1^«ii ^  Mllvrt «nl 
IMbM: §• . bftSfiMt A3  ^ 0. of TjoM r^# 8R|«tte-
itai €^13. aoils &fl»r 
t 
t, _ 
t bM€# i 1 
1 . i 
0 
§ •wwirw 18*« 
m t4«f S«4i 
m 22.3 t»«0 
mVbsr mi%. W - • S2»4 sa 
. m •• 54.0 «»*i 
•  •  • •  •  ti • S5,7 t.^ 
• if • ®.© SS.6 s* w 
m • 42.7 
i««f 4,^ 
s ^ 1I«1I m*M S«8S 
14«6 it«i 
li^'l^ m&iX 15«4 15,4 
• 16.g 16.1 
17«0 16.9 t.6S 
• »  • .  17,S 17.S 7.90 
li •• IS,*S 19.3 8.30 
M- ii»i 20«S s»«s 
t 3.52 
• • • 4.94 4.75 $*m 
t • S«@@ s.n t.f§ 
f ^ 6*36 S«10 
f • 6.?7 i»s» 
li­ ?»S8 f.fO 
lt 3.3P i»if f»m 
li 10,01 • • S.i§ s,s@ 
Mm KsAKagsftel# liaSM saI  ^of coil 
mM afcttiwtl# mt^ r titmtioa 
laterlftl', t mm eaftSlg i ' %«••« ' -t %«••» ' t fR 
______ T I. ..» ^^LALZTOA # 
f ss.o 4.^ 
S 46»7 ' mm§ §*iS 
*ilMy • » ' BM 54,0 §m 
rnium I» • 61.9 Si.l 
m 69.6 St^S 
m 7g^6 ' na e»os 
m 75 »6 Tsa 
m 30^2 ?s...f s*m 
® 1S*4 l«.4 z»m 
# B5,B 
4S,S 
©• 59,1 si*i 4«It 
IS* 82 a 8i*i 6«^ 
Mm 89.8 •»•$• 6*1t 
- Mm St^g fgtS 
m* 9S>0 fS,f S,S0 
Q •ss ..Si 4*m 
® 7*n T,«4 s.ts 
« 9jm ».®S 6,30 
f,i 10.7 
12«S 
10 24«i i4»i f » m  
IS . 17«S t6.« 7^m 
u •io,» ^Xi,f B,m 
0 •« .o« 4hm 
i i«» ' f«i@ 
i 1.69 
f • z»m S#S9 
4 g,S0 S:,^ f t»» i#s® 
9 f«» ?.so 
f M*n s«» 
11 4*Sl ®.?i 
U 
••itai#* ^pifMally prior %» 
4l3epVI*lMtt§* 
so» 
II* %««««. la llswi ViM«r 
and fhelbjr «ot&, wim $mM wl-^«w% 
periodic dsyl®  ^







ft ^ 'IBa 
t Ail«£Rl»t4 tfla  ^
miMr Ortei gtt iat«rw6l» 
' for S4 wek# 48.14 mm S«M 
JPeriwtMftlly f©r  ^
ii wttlBi' Mrnm ai.«M tmU 
f#r w»ek# Mrnm t^ m 
*^ ''- iii>'iiT mil Mrii • *l^  —'•• — if -u^  Jk. illktmimt 
M4 m»]m Si#« 10.1® i.is 
Imfel# Effsot (£ tlwi- #f 
i^ 4r«^ «n ifm imat mAM lato ®0 
I barium 
t f » • 
fiw» f « Sh«l%y 1 ©»|A1 
1 1 t 
l| hir# IS»» §»« t*4f 
8 hr«# «*.ff S^S .«•»© 
51» 
•INwiH «0ll w&m Mo mm »nMil feitrita -0 f*©# 
t!i«- ^rlwl t« ©as *iii hmm "by ^flying s««%i-©a» 
1»  ^ f*bl® 12, «r# ©Gttpfti^d witii thmm tiy tte« #igh%* 
hair isftcfeisag perlaS »s<  ^ia %-4rs^#a stedia# la tfal# ii  ^
•iwtipitliai# • It will hm ammti frm i&mm mmlim tlmt-th# storbpr Imuebla  ^
l^riod g«®» #xok«ap^%l« lty€rog«a -wtta®* tiast imm ©a tlie It f».* 
•»iit l»Mp- Warn' Utmm ©WNila  ^% tbt- 3«as«r fsrtM ©f 
of- bemttaai .aa aw; %»h&'y|ef' ^  limi. m«SM m&i 
• $mpMa of a^#%te aai OB«iI aal .Buntlwir Ci^rte 
•mm feeat^ts^tefi «% tSO# 3B0 -aai 6 aai oa a# «xAMig» 
p^>eirti«s Wmimm tm «^^w^KNd3i« ®x€&iii^ <Nibl« 
IswMWft &si mx^Ks^m m i^^ - •mm gi'mn In fa l^m W* th»»» • ei^ Bx^m tm 
is IS» 
te 'p^prfet*® gwt«t t« th« Jiwtt 
©f «» iwtrioas Mi^rtals* 'kjif@g»n ©f th®-
ffclM-r f#tl. »##»«% «o^ywttt¥#% llttj# ©toa©®, wiill® ®-«sl»ag# aafR®i% 
iiivqlmsimld 4^ ^% bflusm <lei}i^ a8#<l %0 'h&oa'fc )^ «|y 
• • «. -
 ^atif 1ml 'mla# wfsa hjwtiag to fi» 
Hi® *J«3r A#,i^«« la tli# 'b®at©att® oosurrsid iS§® C mn4 'Wf e, 
asftttag t® c •im »®% mtfmmt tta^  elao^ a^ liwt •»»*« aot m.l»& 
# . - # ' ' %t MQ e» a* to- "toe <w6»lma®-it8l»3» "imMm 
to sife©«t oas.-tfe:Jj€-^- ofiglaal laSimtiag « 
%m m^T 0i hm% Sa tliis siavful* 
m 
11#" ft®.' of &««% .«a th® «atl®a #t&teaa 
'®f- ss^ ifei mfei '%«il ma 
• i f 't i 
T©mp,°C « ^ 
» t 'lif<»gr«n .• %mm 
Wslltr -®» •4#80 17*38 Mrnm 
» 4*« 16.3i m^m 
IS® '4«Si I6,li 9-m m f^$ 
' 4m 4»S© is.as m»M 
jgt.., - -^3iL,J-.„ 
'&* 4.W «»ff l4m»B 
im t.4S 5'*m is.ft 
m S.«.«i 4.S0 §»ff 11.9S 
m • f.f® 4.21 ®.?S 
€#®ii ij* s,.si s*st. S.«0 
iHQ i..» •S#3S Ilm ««14 
m «.0i 3uat •^ai 
m §•» l,»f 4«'41 
vmrnmw c 
m . #* ?1*6 SS.f 
' wm • -S.^  46«8 8S..4 
m tf*S 
S,M ti*f ».,8 
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FA YETTE 3C )1L 
EX. c APACITY 
1 
EX e ASES 
EX. 
CE :C1L 30\L 
100 2S0 350 450 100 250 350 450 
TEMPERATURE - "C 
13, The effect of heatiup cffl the caticm status o£ Wtller, Eaystta and Csftll. Mils siad bentaaiti 
3 i 9 
4 
ss* 
fa'fel® 14# aM; 
mm* ffi«a8ux«i m mimm oi mx^mt 
(Sx^ased m, psr o«ii^  sf •xa«ag®#tol# 
f 1»» ia ifc m 
s 1 10 ' ' t ' m • t: 
s 
1- # •IW. IM MS isi 
* mm m IS8 
i n mt m U4 
IP© , f. m ss 'm lOI 
•  f  • © '  '  # :  %m • III im 
its® t 63 i f .  ws lio 
rm t 91 llf m 
 ^ p« t 
a 
80 • lOS' tm . iff. 
c # .« n 114 . U2 les 
em i u if lU iff 
«« • 79 198 tm 
t W %m 1§S wm 
B.C^B.O • m ' llf Iff- tm 
tso f m im l». m 
mo 1 m im Its im 
, «© , t 
1 









WELLER SOIL PANTHER CREEK BENTONITE 
o 3 35 O 3 10 
time irs days 
Flg» 14. The effect of hmMing m the molxs%i.m of carbcai dicsscid® 
frcm lim@d Coc±I  ^ Eayett^a and Weller soils and b@Btonite» 
of is iiffloalt in vim of tli« lS«l^i 
li^ QrmM-m. m to et ikmm •«aplie«^  
la 4fe» l»:IJ».r #©11, rnSimmamm i» fi®pf#f«w« ¥« ao ^  
iHKil* ®f tmm «a® »l«>ir%*#wa Wmiflwp* It Im 
«ma®t: wn>if€*wMoa c®«ttra- iarl!  ^tli« oowmni- ©# th# p«vloi w>l«% 
ste^«« Bi»«« ie m% pimlt iai»r«a@8« wlte. r«r»-pia*. t® %.to& 
aatefii of r»WMi%i®ai wiM. liwi* 
i& mm^mm wimgity ®f %#tl ,f#l.1kQiid3ife timAm • 
g#|lct8ii^  
li5t«p#iui# ia #3e©lMti^« #f. «t ti«i-
&t' s'teiiag; md, 
IS# Ifeitag*!: la iiksM*# «pk#i% «f eiwil »®l:l®t« 
f©ll«wliif liwiig. «,si 
i. 1- t 1 1 
» SBNHfctiwaS i m t id^i» 1 
1 f t i 
4*40 0.8« M.#t 
»• « 7.70 16.0 li*S 
9 « Idmisg 8,00 16.S* I5»i 
7^70 w»i 
Tltratiott 7.®0 16,8 lt»S 
fitratioi 8,30 18.S is..t 
« « Tltratioa 8.6S 88»-S if»i 
f « f  &B0Qgm 
th0»» arlai •h«w %!«% iawi» «»®ll l» tttmt#*# -1^  
la iwpteitr 1« nitt Mi^Jt "0 •,»i wesims^^gfcl# "hmmm 
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fswas-jf h&memwt i»q©i te f»r •««»* '^ ir 0,«1«  ^
#•11 %»•« of nl^%i IW p»:w of Mtl iM la adllft im m 
•mwitet stall&t' «xfieirlma%« oa seis* -df Im 
•wwli.lwewaa «»«%*• ' 
•fiateimtloR ©f ifes* fei* la t# etetatia 
m liitmikl ffi f»#» it w«m ftawr# hmm mm^mmy %® &M f7«s m«» 'of l.im» 
lt|:« ' l.% i» 
mttcffli •% ^  «»i «f ef- »tjit mm •B»lf®Mly tew is 
®«^pijrt#©a i© %li» m&m% mqptmi %© ftttmla,  ^®f fii# aagalteit 
0f »t tm p mJtaes «»i mpli of «feuKag« of pi idtte 4«ei^' of 
%MMi iH jS*«xe^isge6%le %asiw 
m:em tm aiiltieMi te li«r  ^ tmai 
'ttfiiii li»lag »etl %o "ibs: 'txtet of ftm ^  
i#%si. it wiwM mppmat ^mt ia ttls e^y tli« fixntti® prmma 
t^pie 'f:i^@» dttriag IQ t# 2| -iaf- periM' ia iiiwfli»« «t IZB :a»i 
'Ptr ®6st &• 1^% itt SiMt «t x%««s 
%•!#» p»r'wsta ilmMimt nm. a fr^eMW* '€f' d|ie«f«is  ^of #3i^s@«* 
ii%:l« %«»••  ^fi*»i f©m  ^m €#«?«*•#• 1« 
Ai#a@#' ®f w»-*y .grwift ia. |# '©f '©^r Itaei iwijf b» 
'8# <Ha' i% •'iKtiui df 
te.€ f®r i;r««i^f puf% !«•». &«e«iii#l,i»ted f<»ir'iR>«k»« m ««« •bema 
fwl#!!#*- #@ii tn •%%!# «•• *i^r i^r wwA*' f»3n#' ®a««»p®Bfliagly 
•will ia mmplmm «»ly««4» fli# iatlast#  ^mlxiag ef «ad 
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I  I  
I I 
I  S 
1 1  
I 
m & mmm mt ll*t w<plr*»Ba%i mp^mm tu 
In til# »ia trm. f*et- timt HO is giwa of tii# 
«f lim %& 
of iM r©«pr4St to 
aJ^lf feiuKiii 'StiPtai!  ^ %1€pk%&qs. ISslsg 
pfvap  ^1  ^irl«« iji» bfA-ri^«B mtm t1i» 
%ra» awattmli'gtttioa marm *ai tMt Ifc® tltrntioa mrm 1» « 
#t»!f@«it8 «if xm^m n^ wimi aad sti* '4i«<» 
«!|®iyrtlag Wm- mwy «r11 i«w»rtb ©f flMfctiea tto-fe escmr uai»f 
It laMi »9%»i CfiiWit 101 ^il INraawMttmttti' «» Isw'twawi 
la «x0i«3ftgt i5% wtffl# of «»d #a«tal«tt 
ifettii '(£3) tew sa^ b^loes luexw a^w' in e*eiis^ 6 'o# s-#!,!. 
%- #m '1^  tanis'  ^aiftwiw dt ¥t^ ybi» wbt3ll«b 
(30) ms i^«.ll#l «i««f^ l©a" ®f am %&m "bf 
,k*0llait«' m% ffi m%-«» 8«6 ©a tk® 'basis ©f :imptt»r» of beaii 
'iml4hr'  ^ bigh ism it stem iw 
»(»%•& lims limt. im«kui%  ^te3,i  ^'ito @ l^«ii «% ilh» tim  ^
siMtowigiNtblii' 'teHM' i# #oas'lARPift1l  ^ lews itlbd •aeunfe &t 
hrnmm h»i'i W' piAm to sittef«%i€a «i^ . «m»l»w fh:^  
iiff«'r®m<i aty Ij# t® ia «1»«®«1«M'©h wltli is0-r(^«iBg pH® 
e«^ psrtji«a o# ml# «w«a% ©f ^wimi- h%%A «*. whmm ttet tfc» 
mm^msA 0«S »••« ttesi lluwi4 fbi« •u^wits ^  
iA«f» .^ ''.exitfHNil m m auai ai^» ayncmia 
•lfe» fcyii^na »%tll p&mt* .^0 glTii  ^•« l«i m'tam tme «at«lTsiBag# 
a%. ffi 7»fkmmwm:0 %1m. «olleii #o>i^ i»«t' 3.s«6 i^uhi« e^ i^ urwd 
M«S »•#« ^ Ia ^  limA «ita^]  ^«% psbi 8.0. tMU ae ixmmmm- Is 
' laedhbh^ # msnllsti&v' #vsdhisw assiswsa^  "to #®%ss®lab 
«i» m»wi»r 1« wlsiA th® Im esafcusg# «iptei%f ©wsw» 
Mt th# %• tliftt %ll» ia®INMk«# in 
mmmiM. «iaf « fepi%»eiMil« #ffi»«t ia t%» &t il«* 
• Ih# fiMS^r ©f SMI OelliiMs,-
«eii' §ii9  ^Wmmtm 
• In Xubt* Wm m mtlo ®f' Itm aditi 
f9dto<i%lc^  %M weaiti^ sal* 1* pmpw i^tiig* ©bis-smb 
&%M bq% awtesb'h.wb ww '^ftwg'wltll'^ w kss isblflsllbssi 
f®ip tm9 «®tli nmi in rnsfme^wMm ' BtiAtmit e*ti8almM#ai. 
hmm «t4« t&w «eil. «ftll@iiii mM mA mrm glmm. In IT* 
Mat *hm «% Jm mim»' of -mil m mmrH  ^*11 ^  ftM«i 
n.umfc n«ii%filhsiml' hsF&p&tsMbm iM li»lae <%%•' lattmsmtss n 
ffiSfWMfwIfBly lii'*l»r pwt®r%l©» «f tiw *#i«4 lla» «it»f« im%e iNi««%i«wi[ 
elh»r --wltfe feyirsfwa# 1% ha# l>#«a •hsiw (fultlwi f 
:$j| tiuvfe vJU^ •ii$eiiwi'-to||; 'Wik^ut ## ItiiSiBg.* 4ffi. SiswtSNtiil.a® cnMEt^ ©t bwi# 
"MuBi tiaaOt Sttiln .^ m%% ®oi]t®ldii It mm 
m. 
in&^m &f fottr itt miati&m 
 ^t^ m. 
mAk » t f t «4i«  ^ •ffsir ®«Rt .®f 
ieil- s  ^ !• «««• ^ : ttbl6 t Ri ti«#fel«w. la 
f '«bl« $ icaleito > hydrogen t m 
I- ' t. .iiMiii f ». la «i«ii» Sic«l.. 
.SO §*S0 S«if 0*&)§ 
• fS e.i0 IS*df ]U£  ^ S 
WQ 7.10 If»iS mm' 1«3S M 
'lis 7»7S w»m • l.if ft 
10 i.»ii S.*S8 S,6i 
• ?S' s.» 'l.it 8 
%m &,f7 •.*i€ I.S@ 1? 
» f m f Q  »,«t i»a 1*  ^ m 
• m M 'ISBi Wm^Sm 2»3S 'i,Oi S ' 
fi  ^ S,.ff S-01 um 
wm s«oi MmW i*m m 
im .f.« 6.29 4*». 1*48 m 
7.6S 1.* .^ m 
» 6.70 1*4& 1,38 urn : i 
7»ao 2.17 1.91 ImM IS 
• • f»» t*9i 1.9$ um m 
s*m 2.46 l«4f m 
l»l. f.,« 4^m g.81 i*@«. «9 
ss. 
Wt iia» ®f »©ll 0©ll»tis «iii «Ji@' 
at -mrlQm ©f limliig 
*jywl£^  mtwt f tl3c#nj^ ««»« mM»§, fjftnf 
S«tl ;# p :# 1^# t abl# t Rft'duotifitt "'im'"" Mwli^d ^lAtwi 
;! f i ta^  »ratx«iislag 
- • » , ; t. »ia-ta «r«dati^ i»» lofdf^ eii, . >. i» • • . 
S9 «#st 32,75 »,f€ 
?»: A9AZ UQl 
im «•» m»ii U I Z  » 
IM • f»W izm • $4#»S l*U 14 
m • 6»ao i.if @i.8]l 
@•@11  ^ • • m' • 6.20 ;•§»§§ 8.5S l.U 11 
•»9. 7,00 ua4 1.X4 IS 
itt t^m • 14,0t ll.SS 1*11 18 
BRattwap •so #•40 •»«?s 32*3 1*1# }0 
§f®#k ?i 5S.87 49«4 1n»I» s 
um 71»S6 6S«S 1»M 11 
•Hd- s*« 78,7E S7.8f 14 
50  ^ S.3  ^ •' l.Sf  ^ 1»:7@ • 
,?ft 5,70 • • i.8f 
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 ^ # j 
« 1 I 
if, 
m p»lat wy %«• g*i»e  ^% e®a«M«rlag Wm wmm9iFf 
«f %«## ftf«  ^.«i^2« ©f, W«H®r c@lloid Ctia»i« ®l «% »• Its 
am is# 'fnir -mmm • 
41ff#t«a«e tB nwiteRl. %® %<§ ©xptiNtei «eaM -%«• atipreMSj(»fei'%- ^  
Mtrnm-mm iM mmm% wlAwl  ^ m ' It is m^mA th« 
ilicf«it«i®* l« 1» »»®*t ••tiwi %© «f*s©l*» 
ta ttil# tto-M %• -lA -wwit  ^a«t <»«r ©•§€ 
ga»» «*% «f 41 -fe^l «f ,®iwr If llmtlcat mt mMiwm «»»»% 
«m8». %• %# t# -alssffltw > 
iimMmm ei 'teii«:-« tte iif Alttmmm&m in ®t 
®f mmtAvm 'luyi aai tli® fttiluws ef imtfllialte :t® 
«i  ^ftxmtioa ®f 1»»« «s t© tb® mai»# ia i«fci«h thmm 
•iwnfibiks %• .iwlft*. %te pmmmem to not w»mJy «a «i^ 7e8»im 
•f «a:Asfl^si^tlt%- ®f lato' t« %y f««% -Wfe** «n»i«r »lwiMv 
gi imsi «obiitl©»». im itee *!«»% tmll 
P8fto«w«»»% of mMwf^asai «#i«l hmm ommemA* lt«*ifc#a {4©) ^  ife®ia 
tltatt at feh#' • |fl mlu#« la 'fels aexp^iriwat-  ^ l« »»r» 
®*2,sls@b» la s46isid8tt:0"'•'w6siim y^i 'mi- dstfii-s®!®*# 
^ •sgswtigiwdi^  is aq% 'tiwagsa ojp 
nfthlmvtasi uto svsiimbi tibm8%i.ictt%ns* 'l^ is ix e&ii^ sxiat9 %e 
tlMf tl»t hit'W* %«•» mi4# wiHi 2««:^q% to tl» fliE*%t<a ©f 
o^fr« (is) am fms^  ^ma ^mm9 c^ ii) tewk 
flt i4s'16@nnbss iflt' ®3isfasyd^ * ©epbsaty &£ petoisssssie. 
•^IsSsB HBgmwi'S^B #t«w.'fe-t«w- is tii*ist##xse a®%. 
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"Uttt of 8o|.«%I«' ia urnirnrm 
Itt' 'lalteii' expiffcwiijfe## Slaw «ai "lofcfi.ai@a (M) f«taa that 
wm ®f «i##i .wip««iiM,. "hat up®® 
iwi-lii ^Ot S IWg, M w#i «fj»sltw *# m wMfc Itl IGl, It 
mm •#©!»«€ %• ^ »s» w>tls»^fs tlmt iii^ «gfiwi "tli« e©tI«lA»l 0«pl«3i« 
0<«s4'«tofmti« '©f tt,# #t.i« aftgwftltw' iwsi,' -iimi 
lte»' itpMrtefw# • ifihiwgti. it mm.M. «t»r «<wp-l»'X,' #»4 «i« lA-tfe 
i^gpa«t to tte o«s«j«f®a<esB of »ftgtwil«a la tii# ©lye^l little# of ei«iy« ®f 
t3i@ w>ats0rillflMlt0 %f# tl» ©f « :|#a#t:i«tiea of 
•aiifimh.tem tti#' aiifeiaticm eh«e^ # 
in t^e e»eh&£3gtt »: 'Smi hit* tewa loi 
of'#»?X Ag/or « tii»e%iin* 0f ,t«. ' fist* t<a wali 
ft®©@Mwa4«'fe(ni' la •&» spR.e@ f&wmi "by tli© «ETmi^ «4 G3^yg»a %0m 
niitefa hm- ef t*8 Am «& i<mic»-
€li^'%»r of l»fi A ttlglit His® maim fm«%f is tfeis tpiw* f®3a*femtloa iat© 
til# mhmt wiM i»pfaiiafe e* Aill^p ^  puis tit® 8h»»t8# 
"kmmmWt &M It is eo»8ii«f»A tii&t •0l«r» 
wfe»rwa.s tfc® d0n8M*«%lj Imwgmr o»lel«« ion p-reb*%Jy -wmM m% ' Mtfitieaml 
o^W •!»•. ia the wl^wst eteog# of 
mm-isi^  it m&mBimi**' imt mpMmi. tm »3xmimm i&m  ^ m 
pB®.al%ili^ 5f Ijy iBWtaill C )^-» ,^ w»W to tliis msmmr wd t^ 
b# a« laval«»»%l« %« «» -©Mf lt««lf» Hi# 
of tfe» mjw f©r%lea ©f e&toiaa r«st#tti«ig m »ot»i by lsk@-Iatlf« 
mA Tmag (84),^  saggests that oAlciua i.s heli ia • l#s@ mmmr* 
It .fe8«wnr#r» timt «0t I mM mmbM to mrnam ft»wi 
or jm&mstwa fmm tii« • bentoi-to lajwrt •% tk« 110 pir o«af m<»-» 
*faloii fisai ©Rl#ia» is. &l»o -wify wsaistmsfe to »&tim .of 
r®i€«a^ », 
la the ©as® of C»«il soil, flatloa of !>«#«« m« mt * la* hmt meemw* 
li.® fiatim of by C#-:oH «H®M «iui 
©o2»m«fijj% g»»afe».r pwr wait «s«liaos# ©i«iy»l.s .©f th® ®8il#ia 
CTif ha-e« ine«sa*»i its «pt«lty f» fliclag 
' • fli« ftbaeao# of .flxatlea 'in te*«llait® T»ouli «pp«»r to preelmd# 
»tioa ©f flmtios If soil snd C«.eil e©l,l©ti ©a tlW' ba»i« of 
fopila*' (sj) mtfe ttw- stoiateifw 
&i  ^ 0f 'timi .ef « cctew to 
f#r HmtloH. of In 8poking of days of tfe# laellalt»»^3.1^i'l» 
typ®# iwrstakll *1^ , 
Ther# wmM. ^mm. t© 'bm ao tlw3p» «itoaM not l>« 
ef f^r ftltnijam* «»i «f for 
sili«g(a ia typ*,, wkiafe wcwld 1«»4 -b® olay® wl'tti 
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i l l  8  ^  
#« MsS' wimmmA hf oIiai%«s. la tke #f rnmahAt^^m 
"Nkft#** 1  ^ «»i mi.i»0 •©il sat 
#li^  itijwf&lft %• amr iii«olsi« 
8®. ^WBwsfi %»i^» ta ef Wmi wtth %^3»» mm- as 
•tt'i«a«a' of of %««•• @n fficetengi 
w«i ibi «»»«%• 11» %« 'ini# exolma^ wim# «•' 
sMMMm-fiti % i«ri^ mm «#^id to «:oI1 
auia m ^r%lm in^  ttw 
mf bii« «ikmsni#^  •§! f»f» ®»«fe 
ter Mi® soils aaii -iS |»r «s«afe tmr ®tll«lii# 
s* A of hoM- ^uk ^<» 
ittr%i<w 9i hyAs^m. immSjm la t%mi tl^ % mm 
lAlit -mm&Mxm wmmlmimw t«' ftx«i M mm as  ^
wt^ li «.»'feit%s.» w€ flmtloii mmrmti. ia iijbwi' 
tai&liai'^ * 
i, msd iXfimg a #30Mitll ia tbt 
ftiiiM  ^df IHM# im Ii»ei 
t* timiMm mUm la lemr €mm 
flmtlaa# 
S* Hifaisiw tfiit im • fl  ^«ta# ••?#• m  ^
1mub 'mgmtiw 'tim i^m. m m^- -Wxim. 
fiamMio* M ef l.lMag.» mhmt rngftmr  ^
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i* a., mn# J#, imi BS8l«a«» 1*0# 
M^iawsiam dspletioa la reiatiaa to ec  ^«r<^piag Wfe^mm 
S&il S«i«; $Sfii?«ftift«. . ItM, 
l»i%#l»,# Mi Mm iftBT^siP ia *liw- tmpT'OW* 
@on^ i '1^  (sm o^f 
4m^». teir* Bmm 
lSfl» • 
i# ll8t®1r, Cti«rl«» A# '%• anfl: ®tSwi-r 
mium is«» 
4» &•« «A' V«i«. Owi^ wiM of ¥«»«' .••ktamtissQ 
.couytw to®«: seii'sel* ftmm-* BrnmaA Gmrnm: 
i« ®ni^# t«l« ftai WlllM%#,g f.Mm ^^mwAm^lm of %«%«1 
ia,«®t.l»» Itti*, & Sag*, ^mrn Bi»J lilM» If^*. 
0« mbittt t«s» iBm.t v«i# l'l« •€* - ivw fork# 
®:# ?«» ifm* 
f» AM' Jmmm  ^ S«?* .^ th« 
4Kf ili» IS»Ni «f li» «oil« S®«* §@il. 
§#»«»§• cflbbi#.. 
•S» -lapweft** ##*« WW miaeiml of tten <§i • 
imvrn Jkm^rn soa# jgi^ » 
t# G b^^:0, 1*A« atiA .^ 3.31^ 1,^  1«1* t^^ Men. i»@iX mnA 
#l;*iis^e^%%iis» aai its influeBs« ufoai mm» lim !>«€ptlrwna«dl 
S®ll 8«t, lf SO» 
lO* 9sA ¥«S« B^^Sm <m mmil fX« Hut 
ii^WMiotion of aoid soils«@e4 -wti^r la 
te %h» d«t»ymia«.ta«® 0f *11^  in»|«tinwe^ ** 
Smr-rn %• S®t» 15»237»2B5, 
11# i»**. •• Umernm i^iFmmi^  ®f % aswiai of 
rnamm* $#43. i#l# sifsil'»«i* 
C.&S 
'Mtf.. aM ^ 
iNiacleii  ^«nd lt» &«iiu»4£ig. appi xnttio 
S©il int. ISii# c 
M-m- iMiI&Mfv* W«li#» mA ^meSmm0 .%» .iyNi#f%*d 
«bi •xel»uig»«bl» asrt « sell' 
f«ttr »^yni ' j«|i s#!^ . 
sfewvy v*k,» mii bf ink^mmoi 
ffl«gn»citai alisex^d and tiNit fmr pmiv mt^ w 
t^tMrlMir et '^iiw ««!i i$ll Sal^ 
Sf itSt«iOS» 19M*' 
tf« a»C* 'te •wteBi ti#- cstll &aA ilst 
milamm %# '.soli p«k,^ ««i fjn»# f«4.» sqtisi* 
ii« likfwlttlt^  0»1* 'iMMimm '£•!%« krlct* 
iw, 
Sf* 'Mbil.ioli.ji Molf« Use of triettftnoSi^LM. 
hutt^r for th« d«t9ratei>^<m ef sssas'lMNi AxeiMMpt pri»fef%l*s 
-mad liffitt jr«(|uir«BH»nt« of •iiil«« f-«€I i«l* Smtm @f &mp* fx'm*-
3a62*16^ « 1938« 
Wm Wtb^A0 Melf« of l4itS.nii %|r -teilit «s  ^
nimrmlUi &» to ^1# i<iil t«l« Si«I]S«>l24l» 1^* 
•$l«. Mteiptr# 9«1*. B^hftvlottr of -t^e Jews li»» pip.ir«M«s% Ib^iifslflMtiteasi 
pr^ xwssi-ve s««re«yi« ia •9il Smr.* 'tenr* ioo-*. 
Mmon* 19ss. 
I^« Mk'tasv* «iii tt@il oi^pmluet' 
having b&tta exeht^^- .ter* Sew* 
fS* immm A* tell ISadti^ t»»e«'telpfli«HUi* IlZ«.'^ii «f 
aetleim etM ft aiaeturs of ecileitaB ftai m.^ mm%wm «m 
MrtftiB slMnriMl «liittig«« of 8oil*« ^mrrn Jtosr* §«ns«, #f %r@»« 
lit?* 
Si» Alii## <!«%» Mei te'V«r« WD* leaie sle« jya 'iNitetism te ef 
Mutions eeXJLoi^al &otl i@e* ®f itliO* 
xssg. 
.SI* iixlEtf.ip F«W» for ill* -ef mmem  ^ -iuiA •»ri4ti%' 
©f #3t«Ai«ag«ftble hydregw ia soil** !ft«i% Soil 
i®i. P«», ta84-174.. 192?* 
m 
^mtrn iamw» Sm  ^ %ra»» tltl&imoli* ' iii^ «: 
IW». «f ««t1Ut mA mltMm %« 
' " ' ' of toil. a«idi% ttessi ti«« ef mmml-m mtitte* 
rfea*-. j®©jp, s®»« %*»»»• l»gn • 
li« ¥•&• m& WrntU^m Sb» teffmr a»^M' ^ wni ti«» 
of -«i^ taapmd^ le fir @f lini 
. t# •®i3«i  ^ |P 'latimm* toil. INsi« 
he h«nf»* iji* «£i^  f «wr»»^ t ef  ^pii^ wiafni^  
%mm imttemmoft  ^s&il* imd mis* to teils «# 
d«flsit« |« Soil 8eU Utm»n4  ^ I9iu 
'ii»' - Mm^^ murn 7»f« §<««» a<»tldtof«m i^is in  ^
Wift^xiai la soiiiMi* $«i« S«^* ®f .inMr* 
• wm 
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iiMtlffiiNMrpNr#' €##• . til»» «»l t^otte of' tism 
mAU mm iitfsj^w, itti. • 
^aa^jf I«f« tmS. P«l* AgdUU.^  &&i ia miM m 
mmam  ^% liw •laotrsdhi* 3&astm is* li«« f ta^Nt<ii« 
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1«.- !!• 
mk Wm r^n a^mht 4i« Bmrnsmm  ^^  fmtva 
s«i« ilil74*tm,. 
-ii* ipMuiMiii* 
nmm  ^ m«» f0t%« ••toA t^ uftc 
"ii:» 'S* *aa Ji»ei«» of solv^it'' f«lwitll -i^iiiNi %» «M£i.* 
S»t« & iag* aO«8«2-.88S« mMm 
Mm. Vm-Jm' ISto MsonMw ^  f@^i«k ttt tmm is 
soil sol* s7^ f«^ « . 2jis%* 
#f* wuteir* >i^ »« fa»» am Immg  ^ 4,w« s^  iilbinfiiemii imt 
-mriMi M^» «ift «iih9«»^' of lis* 
4m <nhrl»la •imtibwm 2mi itept x« liibofmtoff •»§ 
gfinialhimio oa^ i^ iawrt** Mm %r* %i£p» i€ft* 
4^-* itetJUnr* 8«#«s Jiii«taill.» 8*JU.» sad &« f«Q«^s.^ «ci ^  
&t upMoA »oi|yi ftttA llm 
MimaA A^m iii^ i«r% iitlsnii^ . iis4w 
t|:« »4i^# l»a» -Mil ;' Wtfrnm #f otwititt ®« «te^pMi t« itrttl-
i%  ^WmWbf %mm %« ^mm* 19isw 
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